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Marshall Room 
Boston University Co llege of Fine Arts 
School of Music 
December 1, 2008 
Marsha ll Room 
String Chamber Concert 
Trout Quin tet 
Jude Ziliak, Violin 
Michelle Brune, Vio la 
Bo-Min Son, Cello 
Ling Leng, Piano 
Henry Samuels, Bass 
Piano Trio 
Leslie Levi, Vio lin 
Doug Machiz, Cello 
\-Hang Lin, Piano 
Piano Trio 
Jeanie Lee, Violin 
Soona Chang, Cello 
Maria Pikoula, Piano 
Vio la Quintet K593 in D Major 
Ashton Mush, Violi n 1 
Maha Sakai, Vio li n 2 
Andrew Salo, Viola 1 
Zach Brezon, Viola 2 
Seth Macleod, Cello 
".A.rch duke" Piano Trio, op. 97 
Yujin Choi, Violin 








Wolfgang Amade Mozart 
(1756-1791) 
Ludwig van BL )ven 
(1770-1827) 
BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MUSIC 
UPCOMING EVENTS AND PERFORMANCES 
Tuesday, December 2, 7:30pm 
Wednesday, December 3, 7:30pm 
Thursday, December 4, 8:00pm 
Saturday, December 6, 8:00pm and 
Sunday, December 7, 7:00pm 
Xanthos Ensemble 
Free to members of BU commun ity 
$15 suggested donation for the genera l pu blic 
CFA Concert Hall 
World Music Ensembles 
BU Balarn;:ar Seu Pe Brazilian Ensemble 
Andrea Li eberherr, Director 
BU Gender Wayang Ensemb le 
Brita Heimarck, Director 
BU Kenti Wala African Ensemble 
Steven Cornelius, Director· 
CFA Concert Hall 
Boston University Baroque Orchestra 
MARTIN PEARLMAN director 
Room 102 
Opera Scenes 
Singers from th e BU opera program. 
musical and stage direction by opera faculty 
CFA Concert Haff 
Wednesday, December 10, 7:30pm Boston University Messiaen Project 
Film screen ing and performanc e, 
introduced by Andrew Shenton 
NICOLAS BUENAVENTURA VIDAL The Charm of Impossibilities 
OLIVIER MESSIAEN The Quartet for the End of Time 
Tickets: $15, $1 2 
Museum of Fine Arts 
Thursday, December 11, 7:30pm Time's Arrow New Music Ensemble 
KETTY NEZ director 
CFA Concert Hall 
For more information on our events, please contact the School of Music office at (617) 353-33111. 
Sign up for the CFA E-calendar at www.bu.edu/cfa/events 
CFA Concert Hall, 855 Commonweal th Ave . 
Museum of Fine Arts, 465 Huntington Ave. 
BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MUSIC 
STRINGS Renee Krimsier flute HISTORICAL MUSIC EDUCATION 
'\l••ven Anse ll viola· Don Lucas trombone • PERFORMANCE Richard Sunbury · 
l ·: """ Barker double boss' Richard Menaul horn Aldo Abreu recorder Bernadette Colley • (' thy Basrak. v1olo Craig Nordstrom clarinet Sarah Fre iberg Ellison Diana Dansereau · 
bor uu Black pedagogy • Elizabeth Ostl ing flute cello Andre de Quadros · 
t vnn Chang violin Ken Radnolsky, ,;axophone Laura Jeppesen Jay Dorfman • 
lu!t~c; f.sk 1n cello Richard Ranti bnssoon viola do gamba Andrew Goodrich · 
r ri .11ard Gazouleas vio la Thomas Rolfs trumpet Christopher Krueger Patrick Jones • 
R<1phael Hillyer viola Mike Roy lance tuba Baroque flu te Ron Kos • 
It.arc Johnson cello Matthew Ruggiero Catherine Lidde ll lute Warren Levenson 
Bc1 yld Keyes violin · bassoon Mart in Pearlman Sandra Nicolucci · 
Miche lle LaCourse viola • Eric Ruske f10rn · Baroque ensembles • Anthony Pa lmer 
. 11C:i tl l in violin · Robert Sheena English horn Robinson Pyle William Pappazisis 
I, alcolm Lowe violin Ethan Sloane clarinet • natural trumpet Chris Parks 
(hHla Mazurkevich violin Samuel Solomon Marc Schachman Evan Sanders 
r' tHI Mazurkevich violin • percussion Baroque oboe Karen Snell 
lhiko ~ll1zuno violin James Sommerville horn Jane Starkman John Wallace • 
I Jrn tAuratore guitar Linda Toole flute Baroque violin, viola 
c;,· 1rge Neikrug cello++ Lee Vinson percussion Peter Sykes harpsichord • CONDUCTING ) J'mes Orleans double bass David Hoose • t .. lie Parnas cello PIANO MUSICOLOGY Ann Howard Jones • 
!"in Ho~son Pilot harp Jonathan Bass Richard Sunbury• David Martins 
ildloara Poeschl-Edrich Anthony di Bonaventura • Victor Coelho • 
iuup M aria Clodes-Jaguaribe • Steven Corn elius OPERA INSTITUTE 
t1,1chael Reynolds cello· Linda Jiorl e·Nagy Br ita Heimarck • Judith Chaffee 
'honda Rider cello Thomas Peattie • Phyll is Curtin++ 
Todd Seeber double bass COLLABORATIVE PIANO Joshua Ri lkin • Sharon Daniels • 
R•irnan Totenberg Shiela Kibbe • Andrew Shenton · Fra nk Kelley 
v10/11 1 ~ • Robert Merfeld Joel Sheveloff • Ruth Benson Levin 
,'/11r h..:tcl Zaretsky viola Jeremy Yudkin • William Lumpkin • 
""'"' 7 ~10 fsky violin· ORGAN Adam Mclean 
Nancy Gra ner ! COMPOSITION Jim Petosa 
WOOOWINDS, BRASS, Peter Sykes • AND THEORY Betsy Polatin 
and PERCUSSION Brett Abigana Christien Polos 
, -1ura Ahlbeck oboe VOICE Martin Aml in • Jeffrey Stevens 
Ken Amis tuba Michelle Alexander Deborah Burton • Na than Troup 
J0 nruler Bill saxophone Sarah Arneson · Richard Cornell • Allison Voth • 
Pt' ter Chapman trumpet Penelope Bitzas • Joshua Fineberg • 
Geralyn Coticone flute Sharon Daniels · Heather Gi ll igan STAFF PIANISTS 
l..10110 1 Dwyer flute Emma Dassori Osvaldo Golijov M iche lle Alexander 
ft: rry tverson trumpet ' James Demler • Samuel Headrick • Eve Budnick 
Jr 1h rt f crr1llo oboe Gary Durham David Kopp • Jodi Goble 
'\ ·rhard Flanagan Simon Estes • Rodney Lis ter • Ph ill ip Oliver 
"'t1iCU. ';j /On Jodi Goble Ketty Nez · David Richardson 
), >CPh Foley trumpet Phyllis Hoffman · John Wallace • Lorena Tecu 
I 1moth11 Genis percussion Frank Kelley Steven Weigl • Noriko Yasuda 
lt.1 ·1 Grt!tlLc r clannet Susan Ormont 
R·mald Haroutounian Jerrold Pope • Depar tment Chairmen 
'·1:Hoon Maria Spacagna represented in bold 
h•nn Heiss flute 
• Denotes full-time 
c 1 ' l'f.~ Henegar bassoon faculty 
++Emeritus 
) 
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